












 実施日時：2019 年１月 19 日（土）10：00～12：00 
 参 加 者：児童を持つ母親 ７名 
 場 所：白老町コミュニティセンター研修室 












































今回の内容は，苫小牧民報（2019 年１月 22日），室蘭民報（2019 年１月 23 日），よみう














５）㈱明治 栄養ケア倶楽部栄養ケア情報 栄養の基礎知識 
https://www.meiji.co.jp/meiji-eiyoucare/knowledge/carefood/,2019 年 1月 18 日 
６）HottoMotto 北海道メニュー https://www.hottomotto.com/,2019 年 1月 18 日 
７）吉野家メニュー https://www.yoshinoya.com/menu/,2019 年 1月 18 日 
８）USDA's MyPlate（米国農務省） https://www.choosemyplate.gov/,2019 年 1 月 18 日 








































































































































































１）天野ファミリーファーム http://www.dreamsite.ne.jp/user/amano/,2019 年 1月 18 日 
２）ウエムラ牧場 http://wagyu-oukoku.com/,2019 年 1月 18 日 
３）白老観光協会 https://shiraoi.net/,2019 年 1月 18 日 
４）はしもと珈琲館 http://84mo10.com/coffeekan/,2019 年 1月 18 日 
５）Boulangerie-Nishio 
https://www.facebook.com/Boulangerie-Nishio-592840154067253/,2019 年 1月 18 日 
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